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AL KU S A NA T 
Tie- ja vesirakennushalljtuksen i960 -luvulla aloittamaa lii-
kenteen nopeuksien seurantaa uudistettiin vuonna 1983 lisi-
ml1 nopeusmittauspistejt ja parantamalie havaintojen ksit-
telyn menetelmi. Tarkoituksena on saada entistä luotettavam-
paa nopeustietoa tienpidon  suunnitteluun, Jiikennetaloudeilj-
sUn laskelmiin, nopeusrajoitusten kehittmiseen ja muuhun 
TVL:n toimintaan. 
Tiss julkaisussa on tar'kasteltu nopeuksien kehityst 	sekä ke- 
sajan ett 	koko vuoden havaintoaineiston pohjalta. Kesajan 
tulokset muodostavat jatkon ns. tarkkailevalle nopeustutkimuk-
seile kun taas koko vuoden havaintoaineistoa on hydynnetty 
 vuotuisten keskinopeuksien tuottamiseksi. Selvityksen  on jaos-
topllikkö Teuvo Puttosen johdolla tehnyt tstoins. Seppo 
Sarjamo TVH:n liikennetoimistossa. 
Yli-insinóöri 	K. Hrknen 
JO HDA N TO 
Tieliikenteen nopeuksien kehityksen seuraamiseksj TVH mittaa 
vuosittain autojen nopeuksia Suomen pfliteill. Nopeusseurantaa 
tarvitaan mm.  nykyisten nopeusrajoitusten vaikutusten  selvit-
tmiseen  sekä nopeusrajoitusjrjegte1mn edelleen kehittrni- 
seen. 
Nopeusmittaukset,  joissa kytetn liikennetutkaa, pyritn 
tekemn salaisesti liikenteen kulkuun vaikuttamatta. Mittaus- 
pisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea tiekohtaisen nopeusra-
joituksen alaisilla tei1l qeometrialtean hyviss tienkohdjs-
sa.  Seuranta tapahtuu mittausaikataulun mukaisina piivin vuo-
rokauden valoisana aikana. 
Jokaisessa mittauspisteess 	mitataan vhintn kuusi kertaa 
vuodessa, mist' on kertynyt  70-75 000 nopeushavaintoa vuosit-
tain. Mittauspisteiden mr (50 kpl)  kasvoi nykyiseksi vuonna  
1983,  minkä jälkeen pisteiden muutokset ovat olleet vhisi. 
Vuonna 1985 mitattiin nopeuksia 120 km/h -rajoituksella nel-
jss tienkohdassa, 100 km/h -rajoituksejla 26 kohdassa, 80 
km/h -rajoituksella 15 kohdassa ja 60 km/h -rajoituksel].a vii- 
dessa kohdassa. Nist 29 mittauspistett  sijaitsee Uudenmaan, 
Turun, Hrneen ja Kymen piirien alueilla eli etelisess Suo-
messa. Muut 21  pistettä sijaitsevat Pohjois-Karjalan, Kuopion, 
Keski-Suomen, Vaasan, Oulun ja Lapin piirien piitei11.i. 
Mittauspistejt 	sijaitsee valta- ja kantateill 	sek 	niiden 
kanssa tekniselt tasoltaan samaa luokkaa olevilla maanteillä. 
Koska kaikki mittauspjgteet on valittu geometrialtaan hyvist 
tienkohdista, nopeuksia ei ole katsottu tarpeelliseksi eritel-
l tieluokjttajn. 
Sii- ja keliolot on luokiteltu hyviksi, kun tien  pinta on pal-
jas ja kuiva tai  kostea mutta ei roiskuva, kun ei sada tai on 
eriintiiin t;ihkusadetta ja kuri nikyvyys  on hyvi tai kohl:a!ninpn. 
Muiusa tapaijksessa sii- ja keH.oioja pirIetuu hujonoi  nn 
Selvityksessä on tarkasteltu erikseen koko vuoden havaintoaineiston 
perusteella saatuja tuloksia ja kesajan nopeuksia. 
Kesajan nopeuksia seurataan jatkona ns. tarkkailevalle nopeustut- 
kimukselle. Aikaisemmin kyt6ss 	ollutta, Etelä-Suomen pteiden 
mittauspisteist 	saatua havaintoaineistoa on kuitenkin laajennettu 
ottamalla vuonna 1985 kesajan nopeuksien seurantaan mukaan my6s 
muun Suomen mittauspisteist saadut nopeushavainnot. Tm on perus-
teltua koko maata koskevien tulosten tuottamiseksi. Yhdistäminen  on 
 ollut mandollista, koska mittausolosuhteet eiviit kesaikana maan 
eri osissa merkittvsti vaihtele. Kesajan mittaukset suoritetaan 
touko-elokuun vlisen aikana kaikissa mittauspisteiss kaksi ker-
taa. Selvityksen tulokset perustuvat siihen aineistoon joka niist 
mittauksista on saatu hyvien s- ja keliolojen vallitessa. 
Kesajan mittaushavaintojen mdr on aikaisemmin kytettyyn havain-
tojoukkoon verrattuna kasvanut edellä esitetyn johdosta lähes kak-
sinkertaiseksi ja selvityksen tulokset perustuvat vuonna 1985 yh-
teens 26 208 nopeushavaintoon. Tehdyiss vertailuissa ei kuiten-
kaan ole voitu todeta mittausten lisysten vaikuttaneen keskim-
risi nopeuksia koskeviin tuloksiin.  
Koko vuoden mittausaineisto ksitti vuonna 1985 yhteensä 74 677 
 havaintoa. Näiden perusteella saaduissa tuloksissa  on aina tarkas-
teltu kaikkia si- ja kelioloja, ellei kuvassa tai taulukossa erik-
seen ole muuta mainittu. Tmn vuoksi eivät kausivaihtelut ole ke-
sajan tulosten osalta vertailukelpoisia niihin tuloksiin jotka 
selvityksen alkuosassa on esitetty varsinaisesta kesajan nopeus- 
seurannasta. 
YHTEENVETO 
Vuoden 1985 nopeusseurantaa varten kerättiin 74 677 nopeusha-
vaintoa. Tsti aineistosta 26 208 havaintoa (35,1 %) on mitat-
tu kesaikana hyvien si- ja keliolosuhteiden vallitessa. 
Koko vuoden noeughavainnojsta keskimrjn 71 	liittyy henki- 
löautoihin. Vastaavasti kesajan nopeustietoihin perustuvasta 
aineistosta henkilöautojen osuus on noin 72 . Seuraavaksi 
suurimman ajoneuvoryhmn muodostavat pervaunulliset kuorma- 
autot ja kolmannella sijalla ovat pakettiautot molemmissa ha-
vaintoaj nej. stoissa. 
Koko aineiston perusteella laskettu autojen keskinopeus on eri 
rajoitusarvoilla muuttunut edellisvuodesta varsin vhn muu-
tosten ollessa sekä kesajan että koko vuoden keskinopeuksissa 
enimmilln n. 1 km/h. Tarkasteltaessa nopeuksien kehitystä 
eri ajoneuvoryhmiss 	on havaittavissa suurempiakin muutoksia. 
Kaikkein eniten nopeudet ovat kasvaneet Lapin lniss 	100 
km/h -rajoituksen alaisilta tei1t 	havaituilla linja-autoilla, 
joiden vuotuiset keskinopeudet kasvoivat vuodesta  1984 n. 2,2 
km/h: ila. 
Koko vuoden havaintojen perusteella oli vuonna 1985 kaikkien 
autojen keskinopeus 60 km/h -rajoituksella 61,6 km/h, 80 km/h 
 -rajoituksella  81,0 km/h, 100 km/h -alueella 89,7 km/h sek 
 120 km/h  -rajoituksella 97,5 km/h. Vastaavat keskinopeudet ke-
saikana hyvissä sii- ja kelioloissa olivat 61,6 km/h, 80,9 
km/h, 90,2 kin/h sekä 97,6 km/h.  
Tiekohtaisen nopeusrajoituksen noudattaminen on henki 3autoi1-
le vähentynyt edellisvuodesta jossain mrin kaikilla nopeus-
rajoitusarvoilla. Suuntaus on havaittavissa sekä koko vuoden 
 etta  kesajan havaintoihin perustuvista tuloksista. T:Lekohtai-
sen rajoituksen ylitysprosentit eivät mi11in rajoitusarvolla 
poikkea toisistaan vertailtaessa kesiajan  ja koko vuoden ha-
vaintoaineistoja keskenn. Ylitysprosentit  ovat suurimmat el-
haisten nopeusrajoitusten alueella ja niinp koko vuoden ha- 
vainnoista 60 km/h -rajoitusalueella 57 % ja 80 km/h -rajoitus-
alueella 50 % henkilöautoista ylitti suurimman sallitun nopeuden. 
Suuria nopeusrajoituksen ylityksi tapahtui eniten 80 km/h -rajoi-
tuksen alaisilla teillä, missa henkilöautoista 11 % ylitti nopeus-
rajoituksen yli 10 km/h:lla ja vielä 3 %  yli  20 km/h:lla. 
Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen ylitykset olivat koko vuoden 
aineiston osalta 1isntyneet jonkin verran edellisvuodesta kaikis-
sa ajoneuvoryhmiss ja kaikilla nopeusrajoitusalueilla lukuunotta-
matta pervaunul1isia kuorma-autoja, joiden ylitysprosentti  120 
km/h -rajoituksella oli jonkin verran laskenut. 
Kesajan mittauksista tarkasteltiin ajoneuvokohtaisen nopeusrajoi-
tuksen noudattamista ainoastaan 100 km/h -rajoituksen alaisilla 
teillä. Kuorma-autojen ylitysprosentit ovat molemmissa ryhmissä 
(pervaunul1iset sekä ilman pervaunua) vhisess mgrin nousseet 
viime vuodesta, kun sitävastoin ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen 
kaikki ylitykset ovat paketti- ja linja-autoilla hieman vhenty-
neet.  
Koko vuoden aineistosta tarkasteltiin rny6s s- ja keliolojen vai-
kutuksia autojen nopeuksiin. 80 km/h- 100 km/h- ja 120 km/h -rajoi-
tuksen alaisilla teil1 keskinopeudet olivat hyvissä s- ja keli- 
oloissa sdnnfil1isesti korkeammat kaikissa ajoneuvoryhmissá. Keski-
nopeuksien erot eri si- ja kelioloissa vaihtelivat 0,8 - 2,0 
 km/h:lla ajoneuvoryhmst  sekä nopeusrajoituksesta riippuen. 
SAMMANDRAG  
I hastighetsuppfbljninqen för år 1985 insamlades 74677 hasLiq-
hetsobservationer, av vilka 26208 observationer (35,1 ) upp-
mättes sommartid vid goda vderleks- och väglaqsförhålianden.  
71 % av hela årets hastighetsobservationer gäller personbilar. 
 På  motsvarande sätt utgör personbilarnas andel ca 72 av de
under sommartid insamlade observationerna. Lastbilar med släp-
vagn utgör den näststörsta fordonsgruppen och paketbilar utgör 
 den  tredje största gruppen i bägge materialen.  
De på basen av hela materialet beräknade medeihastigheterna 
för bilar vid olika hastiqhetsbegränsninqar' har förändrats 
rätt lite jämfört med föregående år. Förändrinqarna i medel- 
hastigheterna såväl sommartid som under hela året är högst ca 
1 km/h. 
Vid granskning av hastighetsutvecklingen för olika fordons-
grupper kan större förändringar konstateras. Allra mest har 
hastigheterna ökat för bussar på vägar med hastighetsbegräns-
ning 100 km/h i Lapplands län. Medeihastigheten för dessa har 
ökat med 2,2 km/h jämfört med år 1984. 
På basen av hela årets observationer var alla bilars medelhas-
tighet år 1985 61,6 km/h vid hastiqhetsbegränsning 60 km/h, 
81,0 km/h vid begränsninq 80 km/h, 89,7 km/h vid beqrnsninq 
 100 km/h  samt 97,5 km/h vid beqränsninq 120 km/h. Motsvarande
medelhastigheter sommartid vid goda väderleks- och väglaqsför- 
hållanden var 61,6 km/h, 80,9 km/h, 90,2 km/h samt 97,6 km/h.  
Vid samtliga hastighetsbeqränsningsvärden har personbilars 
iakttagande av differentierad hastiqhetsheqränsninq I nåqon 
 mån minskat jämfört med föregående  år. Trenden kan märkas sir
 resultaten både för hela året och för sommartid.  I fråga om
procenten bilister som överskrider de differentierade hastig-
hetsbegränsningarna vid olika beqränsninqsvärden kan inqa som 
helst skillnader konstateras vid jämförelse av materialet för 
sommartid och hela året. 	vertrödelseprocenten ör störst vid låga 
hastighetsbegrönsninqar. På basen av observationerna för hela året 
överskrider 57 % av personbilarna hastiqhetsbeqrönsninaen 60 km/h 
 och  50 % hastiqhetsbegrönsningen 80 km/h. Stora hastighetsöver-
trödelser förekom mest på vögar med hastighetsbegrönsningen 80 km/h 
 dör  1]. av personbilarna överskred hastighetsbeqrönsningen med  10
km/h och önnu 3 % med över 20 km/h. 
Overtrödelserna av fordonsbestömd hastiqhetsbeqrönsning hade För 
hela årets del ökat en aning jömfört med föreqående år i alla for-
donsgrupper och på alla hastighetsheqrönsningsområden med ett un-
dantag för lastbilar med slöpvaqn, vilkas övertrödelseprocent vid 
hastighetsbeqrönsning 120 km/h hade sjunkit en aning. 
Ur mötningarna för sommartid granskades iakttaqandet av fordonsbes-
tömd hastighet endast på vögar med hastighetsbegrönsning 100 km/h. 
 Lasthilarnas övertrödelseprocenter  har i bögge grupperna (med eller'
utan slöp) ökat en aning i j'mförelse med föregående år, medan 
dörernot övertrödelserna minskat en aning för paketbilar och bussar. 
Utgående från hela årets material qranskades också vöderleks- och 
vöglagsförhållandenas inverkan på bilarnas hastigheter. På vögar 
 med hastighetsbegrönsningar  80 km/h, 100 km/h och 120 km/h vai'
 medelhastigheterna  för alla fordonsqrupper regelbundet högre i goda 
vöderleks- och vöglagsförhållanden. Medelhastighetsskillnaderna I 
 olika vöderleks- och vöqlaqsförhållanden varierade mellan  0,8 - 2,0
km/h beroende på fordonsgrupp och hastiqhetsbeqrönsninq. 
SIJMMARY  
A total of 74 677 speed observations were made for the 
follow-up of speed limits in 1985. 26 208 (35.1 %) of the 
observations were made in the summer during good road and 
weather conditions. 
The share of passenger cars of the speed observations during 
the whole year was on average 71 % and in the summer some 
72 %. Lorries with a trailer were the second largest vehicle 
group whereas vans were on the third place in both observation 
materials. 
The average speed calculated from the entire material had not 
changed very much from the previous year by different speed 
limit values the maximum changes for average speeds being some 
1 km/h both in the summer and during the whole year. Greater 
changes were observed when the speeds were examined by vehicle 
group. Buses observed in Lapland within 100 km/h speed limit 
areas showed the greatest speed increase since their annual 
average speeds grew by some 2.2 km/h from 1984. 
According to observations during the whole year the average 
speed of all cars was 61.6 km/h by a speed limit of 60 km/h, 
81.0 km/h by a limit of 80 km/h, 89.7 km/h by a limit of 100 
km/h and 97.5 km/h by a limit of 120 km/h. The corresponding 
average speeds were under good road and weather conditions in 
the summer 61.6 km/h, 80.9 km/h, 90.2 km/h and 97.6 km/h. 
Passenger cars followed the differential speed limit to a 
slightly lesser extent by all speed limit values as compared 
with the previous year. The trend is obvious in the 
observation results both for the summer and the whole year. 
The percentaqes of exceedings of the differential speed limit 
do not differ from each other by any limit value when the 
observation material for the summer and the whole year are 
compared. The percentages of exceedings are largest in areas 
with a low speed limit. Consequently 57 % of the passenger 
cars exceeded the maximum permissible speed within the 60 km/h 
speed limit area and 50 	within the 80 km/h speed limit area 
in the observations 	during the whole year. 	The most 	larqe 
speed limit exceedings occurred on th.e 80 km/h speed limit 
roads. 11 % of the passenger cars exceeded the limit by over 
10 km/h and 3 % by over 20 km/h. 
The exceedings of the differentiated speed limit by kind of 
vehicle increased slightly during the whole year as compared 
with the previous year in all vehicle groups and in all speed 
limit areas except for lorries with trailer. Their percentage 
of exceedings at the 120 km/h limit had slightly dropped. 
In the summer observations of the differentiated speed limit 
by kind of vehicle were made only on roads with a 100 km/h 
speed limit. 	The percentage of exceedings for lorries (with 
and 	without 	trailer) 	showed 	a 	slight 	increase 	from 	the 
previous year whereas all exceedings of the differentiated 
speed limit by kind of vehicle had sliqhtiy dropped for vans 
and buses. 
The effects of road and weather conditions on vehicle speeds 
were also examined by means of the observation material for 
the whole year. Within 80 km/h, 100 km/h and 120 km/h speed 
limit areas the average speeds were under good road and 
weather conditions as a rule higher in all vehicle groups. The 
differences in average speeds under different road and weather 
conditions varied from 0.8 to 2.0 km/h depending on vehicle 
group and speed limit. 
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v1 	= 15 	%:n 	nopeus, 	so. nopeustaso, 
s nopeushavaintojen keskihajonta 
ha henkilöautot  
pa = 	pakettiautot 
la linja-autot 
kaip = kuorma-autot 	ilman pervaunua 
jonka 15 % autoista ylitt 
jonka 85 % autoista ylittö  
kap 	pervaunulliset kuorma-autot 
ha (ei jonossa) 	henkilöautot, jotka ajavat jonojen ulkopuolella 
1. KSAJAN NUPEUKSIEN KEHITYS 
3 
1.1 Keskinopeuksien kehitys ajoneuvoryhmitt:in vuosina 1961-19U5  









1961 70,3 62,2 56,0 67,4 
1965 85,3 72,8 67,0 80,4 
1967 88,1 - - 80,7 
19681) 90,2 73,8 	(78,4) 69,8 84,0 
1969 92,4 83,9 72,7 87,2 
1970 2 ) 94,1 86,2 74,1 88,4 
1971 94,9 88,2 76,3 90,1 
1972 95,1 88,6 75,7 90,2 
1973 	a 97,1 88,7 78,1 91,8 
1973 3 ) 	1 90,8 82,0 78,4 87,2 
1974 89,2 82,5 80,0 87,1 
1975 91,0 82,5 81,1 88,3 
1976 91,3 83,0 81,5 88,6 
1977 89,3 79,7 79,6 86,8 
1978 91,0 81,8 81,9 88,5 
1979 90,0 83,0 82,6 88,1 
1980 91,0 82,5 83,5 88,9 
1981 91,6 84,9 83,6 89,4 
1982 92,5 84,6 84,4 90,4 
1983 93,1 84,8 83,8 90,7 
1984 92,2 83,6 83,1 89,7 
1985 92,8 83,6 83,6 90,2 
a alkuvuosi  
1 loppuvuosi. 
1) pakettlautojen ajorieuvokohtainen  nopeusrajoitus 	nousi 
arvoon 90 km/h (lukema 	suluissa  on 	keskinopeus muutoksen 
jälkeen)  
2) linja-autojen ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 	nousi 
arvoon 	80 km/h 
3) tiekohtainen 	100 km/h -nopeusrajoitus tuli 	voimaan, 
pakettiautojen rejoitus 	laski 	arvoon 80 	km/h, 	kuorma- 





















































































































































































1.2 	Nopeuksien kehitys vuosina 1972-1985 
1.2.1 Kaikkien autojen nopeudet moottorttei1l 
Vuosi V V85 V15 S 
1972 93,2 111,3 74,0 18,8 
1973 96,6 115,9 78,6 18,2 
1974 95,1 111,2 79,6 15,3 
1975 96,5 115,2 79,3 16,3 
1976 94,3 111,7 78,2 15,4 
1977 93,2 110,6 77,8 15,4 
1978 95,0 112,5 79,2 15,3 
1979 97,2 113,0 81,8 14,7 
1980 98,0 113,7 83,2 14,5 
1981 98,4 114,0 83,6 14,4 
1982 97,.1 111,4 83,1 14,0 
1983 99,1 113,4 84,4 13,3 
1984 98,6 111,9 83,9 13,0 
1985 97,6 112,0 81,8 14,4 
-. '.- 	. 	V 	 - - 
-__: - 	 - 







72 	73 	74 	75 	76 	71 	78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 
1.2.2 Henkilöautojen nopeudet moottoriteilV 
Vuosi v V85 v1 S 
1972 99,8 119,5 79,8 18,8 
1973 101,1 119,7 82,5 18,3 
1974 97,7 113,6 81,3 15,2 
1975 101,7 117,6 83,9 15,9 
1976 98,8 116,2 81,9 15,5 
1977 98,0 114,3 81,7 14,9 
1978 99,8 115,2 83,4 14,8 
1979 101,3 116,0 86,3 4,2 
1980 103,1 116,7 87,7 14,0 
1981 103,3 117,3 89,1 14,1 
1982 101,5 114,6 87,7 13,7 
1983 102,3 115,5 89,4 12,5 
1984 103,2 114,8 91,3 11,6 
1985 101,7 114,2 87,2 13,4 
_______- 
V S 	- - - 	__________ - -. 	 - 	. - - 
- -- 	 ---- 	 e._e__..__ ._se __p_  
V I 	.. 
------es 
----- --- ----- -------------------------- 
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1.2.3 Kuorma- ja linja-autojen nopeude: moottoriteill 
Vuosi V V85 	vJ5 S 
1972 78,2 86,6 69,3 9,0 
1973 82,0 89,4 73,5 8,8 
1974 82,8 91,7 73,1 8,9 
1975 82,9 89,3 75,4 7,3 
1976 83,3 91,1 74,8 8,2 
1977 81,3 90,2 72,2 9,3 
1978 82,7 90,1 74,0 8,2 
1979 85,1 92,2 77,1 7,8 
1980 87,0 92,9 78,8 7,9 
1981 86,6 93,0 77,8 8,4 
1982 86,6 93,5 78,5 7,5 
1983 86,9 94,5 79,5 8,0 
- 	ka 85,2 90,7 78,5 6,6 
- 	la 98,9 103,8 93,1 6,8 
1984 86,1 92,1 78,4 7,2 
- 	ka 84,6 89,5 77,8 5,5 
- 	la 97,5 104,7 89,6 8,3 
1985 84,5 91,0 76,7 7,5 
- ka 83,4 89,2 76,0 6,7 









- 	 _•'-.%;- .- 	-,-- 
- 






- _______ 	 _________________ '-.--, r --- ----____ ___ 










1.2.4 Kaikkien autojen nopeudet  100 km/h  -rajoituksella  
Vuosi  S V V5 V15 
1972 90,2 109,1 71,8 18,3 
1973 a 91,8 110,3 73,6 17,8 
1973 1 87,2 99,3 73,9 12,2 
1974 87,1 99,3 74,0 12,7 
1975 88,3 100,5 75,6 12,4 
1976 88,6 100,7 76,0 12,4 
1977 86,8 97,7 75,6 11,2 
1978 88,5 99,5 76,9 11,3 
1979 88,1 98,8 76,5 10,8 
1980 88,9 99,8 77,7 10,8 
1981 89,4 100,5 78,5 10,4 
1982 90,4 101,2 79,8 10,5 
1983 90,7 101,5 80,1 10,5 
1984 89,7 100,0 79,1 10,2 




-  I 
- - 
- - 	 ___ 
- - - 	 - - 
- 
-- 
- - - 	 - - 
90 
V 
________ ___________ -  
80 -- - -- 
70 
81 	 R5 
1.2.5 Henkilöautojen nopeudet 100 km/h -raoituksel1e  
Vuosi V85 V15 S 
1972 95,1 113,7 76,0 18,3 
1973 	a 97,1 115,9 79,0 17,9 
1973 	1 90,8 101,2 77,8 12,0 
1974 89,2 100,6 76,2 12,1 
1975 91,0 102,7 77,2 12,6 
1976 91,3 103,0 77,4 12,8 
1977 89,3 99,8 77,6 11,1 
1978 91,0 101,7 78,8 11,4 
1979 90,0 101,1 77,5 11,1 
1980 91,0 101,8 79,3 11,3 
1981 91,6 101,9 81,1 10,6 
1982 92,5 102,7 81,6 10,8 
1983 93,1 103,4 82,1 10,6 
1984 92,2 101,8 81,5 10,1 
1985 92,8 102,8 81,4 11,0 
V 85 
- 	
._ 	- 	- - - - - 
_______ a_at__st  
V 
-a 











1.2.6 Kuorma- ja linja-autojen nopeudet 101) km/h .-rajoituksella  
Vuosi V V5 V]5 S 
1972 75,7 83,6 67,0 9,1 
1973 	a 78,1 86,3 69,4 8,9 
1973 	1 78,4 84,1 70,2 7,5 
1974 80,0 87,4 71,0 8,2 
1975 81,1 88,4 73,1 7,9 
1976 81,5 87,9 73,4 7,7 
1977 79,6 85,9 72,4 7,5 
1978 81,9 88,2 74,5 7,1 
1979 82,6 88,6 75,2 7,0 
1980 83,5 89,6 75,7 6,8 
1981 83,6 89,5 75,9 6,8 
1982 84,4 90,0 77,2 6,2 
1983 83,8 89,2 76,7 6,0 
1984 83,1 88,5 76,8 6,4 
1985 83,6 89,7 76,9 7,0 
-_______ 
0 
V 	 - - - 
- - - - 	- 	.5 	.- 
- - 	
- - - 
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1.2.7 Kaikkien autojen nopeudet 80 km/h -r\joitukse11a 
Vuosi V35 V]5 S 
1972 79,5 93,3 66,0 14,4 
1973 	a 81,0 94,0 67,0 15,0 
1973 	1 74,8 83,0 68,0 8,6 
1974 76,7 82,8 69,3 7,7 
1975 76,9 83,3 67,9 8,4 
1976 79,0 87,4 69,2 10,2 
1977 78,2 84,8 69,9 8,9 
1978 80,2 86,5 72,7 8,6 
1979 80,2 86,5 72,6 7,6 
1980 79,9 86,1 72,3 7,5 
1981 80,6 86,1 73,2 7,1 
1982 81,7 87,5 74,3 7,3 
1983 82,0 87,2 75,1 7,0 
1984 80,7 85,6 74,2 6,6 
1985 80,9 87,0 73,7 8,0 
V8.ç 	 - 
----------- 
t __ - - 	- e5 - - - 	* 	_ 	0 
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1.2.8 Henkilöautojen nopeudet 80 km/h -rajoituksella 
Vuosi V V5 V15 S 
1972 82,5 93,9 66,1 13,2 
1973 	a 83,9 98,9 70,0 15,8 
1973 	1 75,8 82,4 70,0 6,8 
1974 77,4 83,9 68,2 7,8 
1975 77,5 84,2 69,9 8,7 
1976 79,7 88,6 71,0 10,8 
1977 79,0 85,4 71,1 9,0 
1978 81,1 87,5 73,0 9,6 
979 80,7 86,9 72,9 7,8 
1980 80,7 86,4 72,3 7,7 
1981 80,9 86,8 73,3 7,5 
1982 82,3 88,7 74,7 7,6 
1983 82,4 87,5 75,2 7,4 
1984 80,9 85,6 74,3 6,8 
1985 81,3 87,8 73,8 8,3 
V 
- - 	
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1.2.9 Kuorma- ja linja-autojen nopeude 80 km/h -rajoituksella 
Vuosi V5 v1 s 
1972 71,5 79,8 63,8 7,9 
1973 	a 72,3 79,4 65,2 7,2 
1973 	1 73,5 79,6 65,8 6,8 
1974 73,9 80,0 66,6 6,6 
1975 74,9 81,2 67,9 7,0 
1976 76,4 83,8 67,6 8,4 
1977 76,2 83,1 68,4 7,9 
1978 79,7 85,3 72,9 6,9 
1979 79,5 85,9 72,1 6,9 
1980 80,0 85,9 72,7 6,7 
1981 80,2 85,1 73,8 5,6 
1982 80,0 84,8 73,5 5,4 
1983 81,1 86,0 74,9 5,5 
1984 80,5 85,8 74,3 5,7 
1985 80,1 85,4 73,9 6,5 
- 	____ 	_________ 
5 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - =  -.--"- 
-®-.--- 	 --- 








1.2.10 Kaikkien autojen nopeuksien keskihajonnat eri nopeus-
rajoitukailla 
- -- 	 - -.. 	 .. 	
-• 
I. 	 - - - - - — 
Vopoo 
nopeus 
72 	73 	74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	53 	54 
1.2.11 Henkilöautojen nopeuksien keskihajonnat eri nopeus-
rajoituksilla  
km / Pi 
20 
-.. -.. 	 .. .. -- -.. 
(100) 
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1.3 	Tiekohtaisen nopeusrajoituksen noudattaminen vuosina 1974-1985 






Ylitys > 10 km/h 
Y1jttrijt 	% 
Ylitys > 20 km/h 
Nopeusrajoitus Nopeusrajoitus Nopeusrajoitus  
60 	80 	100 	120 60 	80 	100 	120 60 	80 	100 	120 
1974 31 17 6 6 3 2 1 1 - 
1975 30 21 11 7 5 3 2 1 - 
1976 47 22 8 12 6 2 3 2 - 
1977 39 15 6 8 3 2 3 1 - 
1978 52 19 8 10 5 2 4 1 - 
1979 49 17 9 9 3 2 2 1 1 
1980 49 20 11 8 5 3 3 1 1 
1981 48 21 10 9 4 3 2 1 1 
1982 57 22 9 12 6 3 3 2 1 
1983 58 24 9 10 5 2 3 1 - 
1984 48 20 8 8 3 2 2 1 (0,3) 
1985 57 50 23 8 7 11 5 2 2 3 1 (0,4) 
Kjkki 	yhtykset 
- 	--- 	 — c-.. — - 	 • 
-••.'-4_- 	- - 
— .. .. -.. - .. -.. - .. - ..— .. 	 .. —.. - 




Nopeusrajoituksen yli 10 km:ll/h ylittåneiden henkilöautojen 
%-osuudet eri rajoituksilla  
20 
Ytitys > 0 km/b 
16 
	
4-. 	\' ,P% 	 , 	 / 
4 
I 	 I 
74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	8t 	82 	83 	84 	85 
Nopeusrajoituksen yli 20 km:ll/h ylittneiden henkilöautojen 
%-osuudet eri rajoituksilla  
20 





74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 
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1.4 	Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattaminen 
- mittaukset vapaalla nopeudella ja 100 km/h -rajoituksella  







Ylitysprosentti  Nopeus- 
rajoitus 
km/h > 0 km/h > lo km/h > 20 km/h 
1968 a 73,9 86,0 49 22 9 70 
1968 1 77,6 88,5 13 3 2 90 
1969 83,9 94,5 24 7 3 90 
1970 86,2 98,5 33 13 5 90 
1971 88,7 101,1 43 17 6 90 
1972 88,6 103,2 40 19 6 90 
1973 a 88,7 102,5 40 19 6 90 
1973 1 82,0 92,3 49 16 4 80 
1974 
11975 
82,5 93,0 54 18 4 80 
82,5 90,8 55 16 5 80 
1976 83,0 90,6 61 16 3 80 
1977 79,7 86,6 47 9 1 80 
1978 81,8 89,5 55 14 3 80 
1979 83,0 92,3 58 21 6 80 
1980 82,5 89,7 63 14 2 80 
1981 84,9 91,6 72 19 7 80 
1982 84,6 91,2 73 18 4 80 
1983 84,8 91,1 72 18 4 80 
1984 83,6 90,8 66 17 3 80 
1985 83,6 92,0 62 19 4 80 





Ylitysprosentti.  Nopeus- 
rajoitus 
km/h > 0 km/h > 10 km/h > 20 km/h 
1968 71,5 78,5 52 11 1 70 
1969 75,1 83,0 68 24 5 70 
1970 78,1 87,5 37 8 - 80 
1971 82,4 93,4 55 25 4 80 
1972 82,4 94,0 57 27 7 80 
1973 a 84,7 93,7 59 29 7 80 
1973 1 80,7 90,0 47 15 - 80 
1974 81,3 90,2 52 16 - 80 
1975 81,6 90,8 59 17 2 80 
1976 83,3 89,9 73 15 - 80 
1977 80,9 88,6 54 9 1 80 
1978 83,0 90,6 67 17 1 80 
1980 85,3 92,0 79 21 3 80 
1981 86,9 93,9 80 28 8 80 
1982 86,7 93,9 79 29 4 80 
1983 86,0 91,9 80 23 5 80 
1984 86,6 94,3 81) 29 4 80 
1985 86,5 93,4 79 28 6 80 
a = 1kuvuosi 	I = loppuvuosi 
II 
1.4.3 Kuorma-autot, ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudatta-
minen vuosina 1968-1985  






Ylitysprosentti  Nopeus- 
rajoitus 
 km/h > 0 km/h > 10 km/h > 20 km/h 
1968 69,0 75,5 38 5 - 70 
1969 71,7 78,0 54 11 1 70 
1970 73,5 79,0 57 13 2 70 
1971 75,4 84,1 69 25 6 70 
1972 73,8 82,0 66 19 3 70 
1973 a 75,8 83,5 73 24 4 70 
1973 1 77,0 83,8 30 5 1 80 
1974 78,1 85,6 41 4 - 80 
1975 79,2 86,6 43 7 - 80 
1976 80,3 86,9 50 9 2 80 
1977 78,2 84,5 35 4 1 80 
1978 80,4 87,2 52 9 - 80 
1979 80,8 87,1 55 6 - 80 
1980 81,8 88,5 62 11 1 80 
1981 82,5 89,0 62 12 2 80 
1982 82,9 87,3 69 9 - 80 
1983 83,1 87,9 70 10 - 80 
1984 82,0 87,0 63 8 1 80 
1985 82,4 88,6 64 11 1 80 








 km/h > 0 km/h > 10 km/h > 20 km/h 
1968 70,6 77,0 49 6 - 	- 70 
1969 73,8 79,5 67 14 1 70 
1970 75,0 80,5 70 17 1 70 
1971 77,0 83,7 80 30 5 70 
1972 76,5 83,3 81 28 3 70 
1973 a 79,0 86,4 85 36 7 70 
1973 1 79,2 83,9 40 2 - 80 
1974 81,7 89,0 57 11 1 80 
1975 82,7 89,7 63 14 - 80 
1976 82,3 88,4 64 10 1 80 
1977 80,6 86,5 50 7 1 80 
1978 82,8 88,5 65 9 - 80 
1979 83,4 89,3 71 13 1 80 
1980 84,4 89,8 77 14 1 80 
1981 83,7 88,9 74 11 1 80 
1982 84,7 90,0 78 15 - 80 
1983 83,6 88,9 74 10 - 80 
1984 83,1 88,0 71 8 - 80 
1985 83,7 89,2 73 12 1 80 
= alkuvuosi  
= loppuvuosi 
1.4.4 Ajoneuvokohtaisen 80 km/h -nopeusrajoituksen y1itysproseriti ajo-
neuvoryhmittin vuosina 1973-85 iekohtaisella 100 km/h -rajoi-
tuksel la 
- 	 poket1autot 
-- 	injo -Outo? 
kuorma-outo 
perdvaunulli,it 	kuormg - autç -- 
Kaikki yIitykq 
73 	74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 	83 	84 	85 
- 	 pakettioutot 
-- 	Injo -auto Ylitys 	lO km/h 
kuorma -utot 
perdvounulliset kuorma - autçt_ 







2. NOPEUKSIEN KEHITYS VUOSINA 1983-1985  
- koko vuoden havainnot  
23 







Mittauspisteit 	(kpl) 5 15 26 4 50 
Nopeushavaintoja (kpl): 
Mittausjakso 1. 1 405 3 089 5 176 1 374 11 044 
Mittausjakso 2. 1 481 3 150 5 586 1 570 fl 787 
Mittausjakso 3. 1 772 3 607 5 924 1 741 13 044 
Mittausjakso 4. 1 839 3 500 6 54]. 1 598 13 478 
Mittausjakso 5. 1 567 3 536 5 764 1 525 12 392 
Mittausjakso 6. 1 498 3 054 5 482 1 489 11 523 
Vuosi 1983 yhteens  9 562 19 936 34 473 9 297 73 268 
Mittausjakso 1. 1 458 3 185 5 677 1 308 11 628 
Mittausjakso 2. 1 529 3 210 5 584 1 453 11 776 
Mittausjakso 3. 1 765 3 404 6 587 1 677 13 433 
Mittausjakso 4. 1 804 4 216 6 971 1 578 14 569 
Mittausjakso 5. 1 760 3 466 5 885 1 665 12 776 
Mittausjakso 6. 1 693 3 399 5 607 1 650 12 349 
Vuosi 1984 yhteensä  10 009 20 880 36 311 9 331 76 531 
Mittausjakso 1. 1 444 3 191 5 046 1 120 10 801 
Mittausjakso 2. 1 582 3 025 5 566 225 10 398 
Mittausjakso 3. 1 993 3 893 6 187 221 12 294 
Mittausjakso 4. 2 441 4 993 7 285 731 15 450 
Mittausjakso 5. 1 935 3 732 6 437 1 665 13 769 
Mittausjakso 6. 1 764 3 089 5 486 1 626 11 965 
Vuosi 1985 yhteen&é  11 159 21 923 36 007 5 588 74 677 
Mittausjaksot 
1. Tammi- ja helmikuu  
2. Maalis- ja huhtikuu  
3. Touko- ja kesäkuu  
4. Hein- ja elokuu 
5. Syys- ja lokakuu  
6. Marras- ja joulukuu 
2L 




_- _______________ _____________ 
- _ - - - -- - 
Ja$so 	I 2 	3 	4 	5 	6 I 	2 	3 	4 	5 	6 2 	3 	4 	5 	6 
Vue& 963 984 965 
2.3 Kuorma- ja linja-autojen keskinopeuksien kausivaihtelu nopeus-
rajoitusarvoittain  
e _ 	- -. 
-SsS 
___ - 	-- 	. - 	a 
Jokiol 	2 	3 	4 	5 	6 	I 	2 	3 	4 	5 	6 	I 	2 	0 	4 	5 	6 







2.4 a) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla 
Nopeusraj oj tus 
60 km/h 80 km/h 
V 	 V85 	V15 	S V 	 V85 	V15 S 
Kaikki autot  
1983 61,2 68,6 53,2 8,73 81,3 87,8 73,5 8,32 
1984 61,1 66,8 54,2 7,15 80,4 86,6 73,0 7,99 
1985 61,6 66,6 55,5 6,37 81,0 86,9 73,7 7,86 
Henkilautot 1 ) 
1983 61,2 68,7 53,2 8,94 81,9 88,8 73,9 8,60 
1984 61,1 66,8 54,3 7,23 81,0 87,3 73,3 8,30 
1985 61,7 66,6 55,6 6,41 81,3 87,6 73,9 8,23 
Henkilöautot 2 ) 
1983 62,8 70,4 54,3 8,79 82,8 90,2 74,5 8,98 
1984 62,3 68,0 55,1 7,44 81,9 88,9 73,9 8,68 
1985 62,7 67,7 56,3 6,61 82,2 89,1 74,4 8,55 
Pakettiautot  
1983 60,8 68,5 53,1 8,56 79,7 86,3 72,0 7,80 
1984 61,2 66,9 54,1 7,08 78,8 85,0 71,6 7,59 
1985 61,4 66,6 55,0 6,48 79,9 85,7 73,0 7,08 
Linja-autot  
1983 60,0 67,0 52,3 7,48 81,0 87,4 73,2 7,32 
1984 60,7 66,8 52,5 7,18 79,9 86.3 71,8 7,35 
1985 62,1 67,4 56,3 6,21 80,7 87,2 72,4 7,82 
KAIP 3 ) 
1983 60,8 67,9 53,2 7,81 78,7 84,9 71,7 7,61 
1984 60,8 66,2 54,4 6,56 78,3 84,4 71,4 6,90 
1985 61,5 66,3 55,8 5,94 79,3 85,0 72,6 6,85 
KAP4 ) 
1983 62,2 69,9 54,4 8,21 81,1 86,8 7,8 6,66 
1984 60,8 66,9 53,5 7,11 80,2 85,8 73,9 6,42 
1985 61,7 66,8 55,6 6,29 80,9 86,2 75,1 6,06 
1) kaikki hevaitut henkilbautot  
2)jonojen ulkopuolella ajavat 
3) kuorma-autot ilman pervaunua 
4) pervaunulliset kuorma-autot 
2,4 b) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla 
Nopeusrajoitus  
100 km/h 120 km/h 
V V85 V15 S V V85 V15 S 
Kaikki autot  
1983 88,4 99,7 77,1 11,16 96,6 111,6 81,8 14,22 
1984 88,7 99,6 77,5 10,93 96,9 110,8 82,3 13,45 
1985 89,7 100,6 78,6 10,92 97,5 112,0 82,8 13,8 
Henkilautot 1 ) 
1983 91,1 101,7 79,3 11,19 100,9 114,8 86,4 13,65 
1984 91,6 101,8 79,9 10,92 101,7 114,2 89,2 12,25 
1985 92,5 102,6 81,1 10,86 102,2 114,8 89,2 12,69 
Henkilautot 2 ) 
1983 92,4 102,7 80,7 11,17 101,4 115,3 86,7 13,77 
1984 93,0 102,7 81,6 10,78 101,9 114,5 89,1 12,39 
1985 93,9 103,6 82,9 10,73 102,6 115,3 89,3 12,82 
Pakett iautot  
1983 82,3 90,2 73,6 8,84 85,9 93,8 77,2 9,04 
1984 82,6 90,9 73,9 9,01 85,7 92,8 77,0 8,56 
1985 83,1 91,2 74,3 8,81 86,3 93,5 77,3 8,59 
Linja-autot  
1983 85,2*) 96,0 75,3 11,08 98,0***) 103,7 91,0 7,45 
84,1**) 91,5 75,8 8,38 
1984 85,9*) 100,1 72,4 11,83 97,2***) 104,2 88,4 7,88 
85,0**) 92,8 76,7 8,18 
1985 88,1*) 101,3 74,0 12,30 97 , 5***) 102,7 90,8 7,16 
85,6**) 92,9 76,9 8,86 
KAIP 3 ) 
1983 80,3 87,1 72,8 8,17 83,5 90,2 75,6 7,54 
1984 81,1 87,0 73,9 7,55 82,9 89,0 75,7 6,41 
1985 82,0 88,0 75,1 7,11 84,0 90,0 76,6 6,73 
KAP4 ) 
1983 82,6 88,4 76,0 6,86 84,5 89,7 77,8 6,53 
1984 I 	82,6 88,3 76,0 6,59 84,4 90,0 77,6 6,10 
1985 83,3 88,7 77,1 6,36 83,7 88,9 77,7 6,34 
1)kaikki havaitut henkilautot 	Linja-autojen ajorieuvokohtainen nopeusrajoitus:  
2) jonojen ulkopuolella ajavat *) 	Lapin lniss 100 km/h 
3) kuorma-autot ilman perévaunua 	**)  muualla Suomessa 80 km/h 
4) pervaunulliset kuorma-autot 	***) moottoriteiil 100 km/h  
•, • S...  • 
• _ — ._ — 
. 	S ____ • 
983 	1984 	1985 
. •s•SS• 
.e•S ••• 
- • S  - • • - 
 









I 	 - 
1983 	1984 	1985 
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2.4 c) Keskinopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksille  
ha — • • — • 
	
km/h 	 ha(eijonossa)  
pa 
® la U 	 kaip 
 kap 	- — — — —  
km/h 
60 	 85 
 - _________________  
1983 	984 	1985 	
• • ø,. •••s e ....... 
IIuu1Ih.. 	
•  S - •. - S  • — 
80— 
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. 	
. 	 . - 	 . 	 - 
0 	 1 
1983 	984 	1985 
- a 
 • -  a 	a a - -  
a  . - • • - .  
1983 	1984 	1985 	983 	1984 	1985 
2.5 b) Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitysprosentit eri rejoitus--
arvoilla, henkilöautot ja kaikki autot  
1 Y1itt4nejt 







60 80 100 	120 60 	80 	100 120 60 80 100 120 
Henki 1àautot  
1983 52 54 20 	8 12 	13 	4 2 3 4 1 1 
1984 51 48 20 	6 8 	10 	4 1 2 3 1 0 
1985 57 51 22 	8 7 	11 	5 2 2 3 1 0 
Kaikki autot  
1983 52 52 14 	6 12 	11 	3 1 3 3 1 1) 
1984 52 47 14 	5 8 	9 	3 1 2 2 1 0 
1985 57 50 16 	6 7 	9 	3 1 1 2 1 0 
29 
2.6 Ajoneuvokohtaisen 80 km/h -nopeusrajoit.uksen ylitysprosentit eri 
rajoitusarvoilla ajoneuvoryhmittir,  
Tiekoht. nop.raj. 







kaip —. —. 
 kap  — — — - 
Kaikki 














20 -i 	Ylitys 
>10km/h  
0 	 .-- 	1 	 1 
1983 	984 	1985 1983 	984 	1985 1983 	984 	985 
Y1ittnejt 	% 
Kaikki ylitykset Ylitys > 	10 km/h Ylitys > 	20 km/h 
Vuosi ___________________________ 
Nopeusrajoi tus Nopeusrajoi tus 
_________________________ 
Nopeusrajoi tus 
80 	100 120 80 100 120 80 100 120 
Pakettjautot 
TJ44 	60 76 7 16 25 2 3 6 1984 	41 59 75 6 17 26 1 4 7 
1985 46 	61 77 7 18 29 1 3 5 
Linja-au ot 
1983 	57 	72') 373*) 5 19') 5*') 1 3') 0*3) 
1984 48 74*) 38") 5 23') 3*3) 1 3*) 0*3) 
1985 	53 	75') 42'-') 9 25*) 3*3) 1 4*) 0") 
Pervaunuttornat  kuorma-autot 
1983 	42 	51 70 5 8 16 0 1 2 
1984 38 56 65 3 8 11 0 1 (3 
1985 	44 	61 73 4 10 15 0 1 2 
Ptrjvsjnj} Iiet kuorma-ajtot  
l98 	 56 78 6 11 16 1 1 7 
19334 71) 5 In 15 1 1 1 
3985 	 in I 
') Arvoihin eivtt st&Uly  lapin 1nin mittaumploteet, jotasa linja-autojen ajon .koht. 
nopeusrajoittis on 100 krtVh 




a a a  — _ — — 	I 




2.7 a) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla ete1i- 
sess ja muussa Suomessa  
- kaikki autot  
- nopeusrajoitus 60 km/h 
eteläinen Suomi 










1983 	'984 	985 
- ajoneuvoryhmittin 
- nopeusrajoitus 60 km/h 
Ete1iner, Suomi Muu Suomi 
Henk. 	Paketti- Linja- ja Kaikki Ilenk. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorme-a. autot autot kuorme -a. 
V.eskinopeus_(km/h)  
1983 	61,9 	61,5 61,8 61,8 60,1 59,4 60,2 60,1 
1984 	62,3 	62,1 61,4 62,1 59,1 58,7 59,1 59,0 
1985 	62,4 	62,4 62,2 62,4 60,2 58,9 60,2 60,0 
85% nopeus (km/h) 
1983 	70,1 	69,8 70,1 70,1 65,5 65,1 65,5 65,5 
1984 	67,8 	67,6 67,1 67,7 64,1 63,6 64,7 64,2 
1985 	67,0 	67,1 66,9 67,0 65,2 63,6 64,7 64,9 
Keskihajonta (km/h) 
1983 	9,97 	9,25 8,67 9,65 6,95 6,74 6,16 6,82 
1984 	7,36 	7,05 6,96 7,26 6,47 6,55 6,22 6,46 
1 1785 	6,13 	6,40 5,97 6,12 6,74 5,98 6,28 6,61 
Havainnot 
1983 	66,7 5 	10,8 5 21,3 5 5 224 71,7 5 8,9 5 17,0 5 3 182 
1984 	68,4 5 	12,3 % 18,4 S 6 399 75,8 5 8,3 5 14,2 5 3 011 






2.7 b) Nopeudet ajoneuvoryhmjttin eri nopeusrajoituksilla ete1i- 
aess ja muussa Suomessa  
- kaikki autot  
- nopeusrajoitus 80km/h  
eteläinen Suomi 
 --  muu Suomi 
km/h 
11:I. 	 I1Ioi 
- ajoneuvoryhmittjn 
- nopeusrajojtus 80 km/h 
1 Ete1inen Suomi Muu Suomi 
renk. 	Paketti- Linja- ja Kaikki -lenk. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorma-a. autot autot kuorm -a. 
Kekinr)peus (km/h) 
1983 	82,4 	80,1 80,9 81,8 80,9 78,6 78,3 80,1 
1984 	81,1 	79,4 80,2 80,8 80,6 77,6 77,7 79,7 
1985 	81,8 	80,4 81,1 81,5 80,4 78,9 78,5 79,9 
85 %  nopeus (km/h) 
1983 	88,9 	86,3 86,5 87,8 88,7 86,4 85,6 87,8 
1984 	86,8 	84,9 85,6 86,3 88,6 85,4 84,7 87,3 
1985 	87,3 	85,7 86,2 86,8 88,2 85,8 84,8 87,1 
Keskihajonta  (km/h) 
1983 	8,26 	7,38 6,74 7,92 9,27 8,70 8,08 9,09 
1984 	7,61 	7,06 6,21 7,32 9,69 8,54 7,56 9,26 
1985 	7,63 	6,38 6,06 7,23 9,26 8,27 7,46 8,91 
havainnot 
1983 	[8,6 % 	8,0 S 21,9 5 13 500 70,5 5 7,5 5 19,6 5 5 669 
1984 	70,9 5 	7,7 % 19,9 5 14 018 68,9 5 7,5 5 21,3 5 6 282 
1985 	70,0 5 	7,7 5 20,6 5 14 736 70,2 5 7,6 5 19,7 5 7 187 
km/h 
983 	1984 	1985 Le1;. 	11:1. 
km/h 
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2.7 e) P4opeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla ete1i-
sess ja muussa Suomessa 
- kaikki autot  
- nopeusrajoitus 100km/h  
eteläinen Suomi 
 - - muU Surnt  
- ajoneuvoryhmittin 
- nopeusrajoitus 100 km/h 
Ete1inen Suomi Muu Suomi 
Henk. 	Paketti- Linja- ja Kaikki Henk. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorma -a. autot autot kuorma-a. 
Keskinopeus (km/h) 
1983 	92,0 	82,8 82,4 89,1 89,8 81,9 81,1 87,3 
1984 	92,3 	83,0 82,6 89,3 90,6 82,1 81,9 87,8 
1985 	92,8 	83,3 83,3 89,9 92,1 82,3 82,9 89,5 
85 % nopeus (km/h) 
1983 	102,1 	89,9 88,3 100,2 101,0 90,7 88,2 99,0 
1984 	102,1 	90,8 88,5 100,2 101,1 91,1 88,5 98,9 
1985 	102,3 	90,9 89,0 100,5 103,0 91,6 89,5 100,9 
Keskihajonta (km/h) 
1983 	10,72 	8,55 7,15 10,79 11,72 9,29 8,40 11,60 
1984 	10,60 	8,49 6,86 10,67 11,32 9,78 7,79 11,25 
1985 	10,21) 	8,2)) 6,54 10,34 fl,68 9,66 7,'l 11,69 
H8v5i0A0t  
1983 	69,7 % 	7,6 % 21,4 S 19 676 70,3 % 6,4 % 20,6 % 13 547 
1984 	68,9 S 	7,4 5 22,3 5 21 074 68,8 5 6,9 5 21,3 5 13 904 
1985 	69,5 5 	7,5 5 21,3 5 21 067 72,2 5 6,9 5 17,9 % 14 940 
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2.8 a) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla hyv:iss seki 
huonoissa s- kelioloissa 
- nopeusrajoitus 60 km/h  
Hyvät sää-. ja keliolot F Huonot sää- Ja keliolot 
Henk. 	Peketti- Linja- ja Kaikki Henk. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorma-a. autot autot kuorrna-a. 
Keskinopeus (km/h) 
1983 61,4 	61,2 61,7 61,4 60,8 60,1 60,3 60,6 
1984 61,1 	61,1 60,6 61,0 61,4 61,5 61,2 61,3 
1985 61,5 	61,1 61,5 61,4 62,2 62,2 62,1 62,2 
85 % npeus (km/h) 
1983 69,0 	69,5 68,9 69,0 67,8 67,1 67,8 67,7 
1984 66,7 	66,6 66,5 66,6 67,2 68,2 66,6 67,2 
1985 66,5 	66,4 66,4 66,4 67,0 66,9 67,1 67,0 
Keskihejonta (km/h) 
1983 8,84 	8,41 7,81 8,64 9,21 8,77 8,22 8,91 
1984 7,34 	7,10 6,98 7,26 6,85 7,00 6,39 6,79 
1985 6,48 	6,43 6,22 6,44 6,21 6,54 5,91 6,19 
Ha vo inirnt 
198S 70,4 % 	9,2 S 18,4 t 6 009 63,9 12,3 5 22,9 5 2 397 
1984 71,2 % 	10,8 5 16,8 5 6 885 69,8 5 11,6 % 17,8 5 2 225 
1985 73,2 5 	10,4 5 14,4 5 7 698 70,8 5 10,6 5 17,6 5 3 461 
2.8 b) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla hyv:iss sekä 
huonoissa si- ja kelioloissa 
- nopeusrajoitus 80 km/h 
Hvät sää- ja keliolot Huonot sää- ja keliolot 
Heck. 	Paketti- Linja- ja  1 Kaikki Heck. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorma-a. autot autot kuorma-a. 
Kesk jnos (km/h) 
1983 	82,4 	80,0 80,7 81,8 80,7 78,5 79,1 80,1 
1984 	81,5 	79,6 80,0 81,0 79,2 76,4 77,9 78,7 
1985 	81,8 	30,4 80,5 81,4 80,0 78,4 79,6 79,7 
%(km/h) 
1983 	89,2 	86,6 86,4 88,0 87,8 85,8 86,0 87,1 
1984 	87,7 	85,5 85,6 86,9 85,9 83,6 84,8 85,4 
1985 	88,2 	86,0 86,0 87,4 85,6 84,0 85,1 85,4 
Keskihajonta (km/h) 
1983 	8,54 	7,68 6,78 8,17 8,65 8,05 8,14 8,58 
1984 	8,17 	7,23 6,39 7,80 8,50 8,17 7,57 8,32 
1985 	8,36 	7,12 6,58 7,97 7,64 6,76 6,77 7,40 
Hava inAot 
1983 	69,5 5 	8,1 5 20,5 5 13 965 68,3 5 7,1 5 23,1 	5 5 204 
1984 	70,9 5 	7,6 5 19,6 5 15 530 68,2 5 7,8 S 22,9 5 4 770 
1985 	70,7 S 	7,7 5 19,6 5 16 340 68,2 5 7,6 5 22,4 S 5 583 
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2.8 c) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla hyviss 
 sek  huonoissa si- ja kelioloissa 
- nopeusrajoit'is 100 km/h  
Hyvt s- 	ja keliolot Huonot s- 	ja keliolot 
Honk. 	Paketti- 	Linja- ja Kaikki Henk. 	Paketti- 	Linja- ja Kaikki 
autot 	autot 	kuorma-a. autot 	autot 	kuorma-a. 
Koskinopeus (km/h) 
1983 92,L 	83,4 	82,4 89,2 88,5 	80,4 	80,8 86,1 
1984 92,3 	83,3 82,7 89,3 88,8 	80,0 	81,0 86,2 
1985 93,0 	83,5 	83,5 90,2 91,1 82,0 82,0 88,3 
85 % nopeus (km/h) 
1983 102,3 	90,9 	88,5 100,4 99,8 	88,4 	87,5 97,3 
1984 102,2 	91,5 88,6 100,2 99,8 	87,8 	87,8 96,9 
1985 103,0 	91,7 	89,5 101,1 101,2 	89,8 88,0 99,0 
Keskihajonta (km/h) 
1983 10,96 	8,67 	7,46 11,04 11,36 	8,86 	8,16 11,17 
1984 10,78 	8,88 6,99 10,84 11,03 	9,02 7,98 10,92 
1985 10,92 	8,87 	6,91 10,98 111,52 	8,51 	7,39 10,62 
Havainnot 
I 23 905 69,4 % 	7,9 % 	21,4 % 9 318 1983 70,2 % 	6,8 % 	20,9 % 
1984 69,0 % 	7,1 % 	21,7 % 27 911 68,2 % 	7,6 % 	22,5 % 7 067 
1985 70,8 % 	7,1 % 	19,7 % 27 479 70,0 % 	7,7 % 	20,7 % 8 528 
2.8 d) Nopeudet ajoneuvoryhmittin eri nopeusrajoituksilla hyviss 
 sek  huonoissa s- ja kelioloissa 
- nopeusrajoitus 120 km/h 
Hyvät a- ja keliolot Huonot s- ja keliolot 
Henk. 	Paketti- Linja- ja Kaikki Henk. Paketti- Linja- ja Kaikki 
autot 	autot kuorrna-a. autot autot kuorma-a. 
Meskinopeus (km/h) 
1983 	102,1 	86,9 86,0 97,7 94,0 81,4 81,8 90,1 
1984 	101,7 	85,3 84,9 97,1 101,3 86,9 84,8 96,2 
1985 	102,5 	86,5 85,1 97,7 101,0 85,6 83,7 96,9 
85% nopeus (km/h) 
1983 	115,4 	94,6 92,7 112,4 109,2 88,7 88,6 105,0 
1984 	114,2 	92,7 91,3 111,1 114,1 93,3 91,4 109,3 
1985 	115,1 	94,2 91,3 112,5 113,3 92,7 88,8 110,5 
Keskihajonts (km/h) 
1983 	13,14 	8,81 7,66 13,91 14,52 8,72 9,06 14,22 
1984 	12,14 	8,45 7,51 13,42 12,65 8,78 7,41 13,56 
1985 	12,75 	8,75 7,63 13,90 12,37 7,80 6,78 13,39 
Havain ot 
1983 	72,2 % 	8,2 % 18,9 % 7 565 68,2 % 	9,8 % 21,3 % 1 	355 
1984 	72,3 % 	8,2 % 18,4 % 7 119 67,6 % 	10,2 % 21,5 % 1 862 
1 1985 	71,9 % 	8,5 % 18,4 % 4 523 75,3 % 	8,3 % 16,0 % 1 065 
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